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Vorwort 
 
Zum dritten Mal erscheint das aktualisierte „Themenheft Abitur“, das 
Ihnen die Vorbereitungen auf das Abitur erleichtern soll. 
Es enthält eine Auswahl von Materialien, die sich im Bestand der 
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda befinden. 
Der Aufbau erfolgt nach dem Alphabet der prüfungsrelevanten 
Fächer.   
 
Erweitert ist das „Themenheft Abitur“ vor allem um zahlreiche Titel 
aus dem neuen Angebot der „Onleihe“. Die HLB hat Ende 2009 ein 
digitales Medienpaket „School Scout“ mit einem Umfang von 3.813 
Titeln gekauft. „School Scout“ sind Schülerhilfen in elektronischer 
Form, die Sie kostenlos herunterladen können. Dies geschieht über 
die Onleihe der HLB http://www1.onleihe.de/fulda. Diese Titel sind 
in der Zeile „Standort“ gekennzeichnet mit „HLB-Onleihe“ und in der 
Zeile „Signatur“ durch „Online verfügbar“. 
 
Das „Themenheft Abitur“ weist den Bestand beider Standorte der 
HLB nach. Die Zuordnung erfolgt in der Zeile „Standort“: 
H.-von-Bibra-Platz bzw. Marquardstraße. 
Die genaue Aufstellung finden Sie in der Zeile „Signatur“.  
Das Themenheft erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
wurde mit Stand 17. Februar 2010 erstellt. 
 
Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Wenden Sie sich bitte an das Personal an den Ausleihtheken oder 
den Informationsplätzen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
HLB Fulda helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die vielfältigen Bestände. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Biologie 
 
Sachtitel Duden 100 Prüfungsfragen Abitur Biologie : [fürs 
schriftliche und mündliche Abitur] 
Verfasser Probst, Wilfried 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Prob 
 
Sachtitel Duden, Prüfungstraining Biologie, Abitur 
Verfasser Probst, Wilfried 
Auflage. – Verlag, Jahr Bibliogr. Inst., 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Prob 
 
Sachtitel 
Biologie-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; DVD-ROM: 
ausführliche Themen mit multimedialen Elementen ; 
www.schuelerlexikon.de: Aktualisierung und 
Erweiterung des Wissens] 
Verfasser Probst, Wilfried 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., aktualisierte Aufl. -  Paetec, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ufk 2 Biol 
 
Sachtitel Biologie 
Verfasser Kosmala, Jessika 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ufk Kosm 
 
Sachtitel Zellbiologie, Genetik, Neuro- und Immunbiologie, Evolution 
Verfasser Triebel, Hans-Dieter 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, c 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl 3 Trie   
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Biologie 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Biologie / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uf Abit 
 
Sachtitel 
Abi-Profi Biologie : [Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, Abituraufgaben mit 
ausführlichen Lösungswegen ; G8-geeignet ; 
Zentralabitur] 
Verfasser Weber, Ulrich 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl., 2. Dr. - Cornelsen, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Abip 
 
Sachtitel Genetik und Entwicklung, Immunbiologie, Evolution, Verhalten 
Verfasser Triebel, Hans-Dieter 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl 3 Trie   
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] - Cytologie 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 10 Bio 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] - Evolution 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 31 Bio 
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Biologie 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Biologie / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uf Abit 
 
Sachtitel 
Abi-Profi Biologie : [Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, Abituraufgaben mit 
ausführlichen Lösungswegen ; G8-geeignet ; 
Zentralabitur] 
Verfasser Weber, Ulrich 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl., 2. Dr. - Cornelsen, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Abip 
 
Sachtitel Genetik und Entwicklung, Immunbiologie, Evolution, Verhalten 
Verfasser Triebel, Hans-Dieter 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl 3 Trie   
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] - Cytologie 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 10 Bio 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] - Evolution 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 31 Bio 
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Biologie 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] - Genetik 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, [2007/08] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 31 Bio 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] – Neurobiologie 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Uhm 2 Bio 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] – Ökologie 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ufl 4 Bio 
 
Sachtitel Biologie - Abitur- und Klausurtrainer [Elektronische Ressource] – Stoffwechsel 
Verfasser Linder, Hermann 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Ugl 2 Bio 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Biologie : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Walter Kleesattel (Hrsg.) 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Ufk 2 Bio 
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Biologie 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Biologie 
Verfasser von Jessika Kosmala 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Kosm 
 
Sachtitel Fit fürs Abi : Biologie : Wissen : für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit Glossar] 
Verfasser [Michael Walory ; Karlheinz Uhlenbrock] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ugk 2 Fit 
 
Sachtitel 
Fit fürs Abi : Biologie : Training : für Schülerinnen 
und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit 
Glossar] 
Verfasser hrsg. von Margareta Hillesheim 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ugk 2 Bio 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Biologie : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser [Margareta Hillesheim ... ] 
Auflage. – Verlag, Jahr [Nachdr.]. - 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Fit 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Biologie : schriftliche und mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Michael Walory ; Karlheinz Uhlenbrock 
Auflage. – Verlag, Jahr 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Ufk 2 Walo 
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Biologie 
 
Sachtitel Abitur-Training Biologie ; 1 : Grundkurs. Genetik, Stoffwechsel, Ökologie 
Verfasser Bartl ; Meinhard ; Moisl 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, [2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Biologie ; 1 : Leistungskurs. Genetik, Stoffwechsel, Ökologie 
Verfasser Bartl ; Meinhard ; Moisl 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, [2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Biologie ; 2 : Grundkurs. Neurobiologie,  Verhaltensbiologie, Evolution 
Verfasser Bartl ; Meinhard ; Moisl 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Biologie ; 2 : Leistungskurs. Verhaltensbiologie, Evolution 
Verfasser Bartl ; Meinhard ; Moisl 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Abit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Biologie ; Chemie für den 
Leistungskurs Biologie : Grundlagen und Aufgaben 
mit Lösungen 
Verfasser Rolf W. Meyer 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, [2007?] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Ufl Abit 
 




Cornelsen Abiturwissen kompakt : das komplette 
Basiswissen für die neun wichtigsten Abiturfächer 
Berlin : Biologie 
Verfasser Walter Kleesattel 
Auflage. – Verlag, Jahr Erw. Neuausg. – Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Klee 
 
Sachtitel 
Top im Abi : Biologie : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autor: Mathias Brüggemeier] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel [u.a.], 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk 2 Top 
 
Sachtitel Abi-Countdown Biologie : Grundkurs und Leistungskurs 
Verfasser Eickenbusch, Jörg 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. und 3. Aufl., Manz, 1999 und 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl Eick 
 
Sachtitel 
Klausur- und Abiturtraining Biologie 
1. Zellbiologie, Stoffwechselbiologie, Ökologie, 
Entwicklungsbiologie 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr 3., unveränd. Aufl., Aulis-Verl. Deubner, 1992 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Klau 
 
Sachtitel 
Klausur- und Abiturtraining Biologie 
2. Genetik, Evolution, Nerven-, Sinnes- und 
Hormonphysiologie, Verhaltensbiologie 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr 4., unveränd. Aufl., Aulis-Verl. Deubner, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Ufk Klau 
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Biologie 
 
Sachtitel Klausur- und Abiturtraining Biologie 3. Genetik 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr 3., unveränd. Aufl., Aulis-Verl. Deubner, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Klau 
 
Sachtitel Klausur- und Abiturtraining Biologie 4. Evolution 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., unveränd. Aufl., Aulis-Verl. Deubner, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Klau 
 
Sachtitel Klausur- und Abiturtraining Biologie 5. Verhaltensbiologie 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr Aulis-Verl. Deubner, 1996 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk Klau 
 
Sachtitel 
Duden-Abiturhilfen Biologie  
Stoffwechsel und Energieumsatz : Grundwissen und 
Prüfungsvorbereitung ; 11. bis 13. Klasse 
Verfasser Jaenicke, Joachim 
Auflage. – Verlag, Jahr Duden-Verl., 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl 20 Klin 
 
Sachtitel 
Duden-Abiturhilfen Biologie  
Nervensystem und Sinnesorgane : Grundwissen und 
Prüfungsvorbereitung ; 11. - 13. Klasse 
Verfasser Wolfgang Lathe 
Auflage. – Verlag, Jahr Duden-Verl., 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Vbk Lath  
 




Duden-Abiturhilfen Biologie  
Genetik : Grundwissen und Prüfungsvorbereitung ; 
11. bis 13. Klasse 
Verfasser Bernd Preschel 
Auflage. – Verlag, Jahr 3. Aufl. - Duden-Verl., 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufl 31 Pres  
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Chemie 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Chemie / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009)(Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Udk 2 Abit 
 
Sachtitel 
Chemie Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; DVD-ROM: 
ausführliche Themen mit multimedialen Elementen ; 
www.schuelerlexikon.de: Aktualisierung und 
Erweiterung des Wissens] 
Verfasser Kemnitz, Erhard 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., aktualisierte Aufl. - Paetec [u.a.], 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ufk 2 Biol 
 41 / Udk 2 Chem 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Chemie : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Thomas Kellersohn 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udk Chem  
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Chemie : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Martina Tschiedel 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udk 21 Tsch  
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Chemie : schriftliche und mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Wolfgang Kirsch Marietta Mangold ; Brigitte 
Schlachter 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 1999 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Udk Kirs  
 





1 : Grundkurs. [Natürliche und synthetische 
Kohlenstoffverbindungen] : Grundlagen und 
Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Michael Hünten 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. Stark, [2007] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




1 : Leistungskurs. Analytik, Kernchemie, 
Kohlenwasserstoffe 
Verfasser Hünten ; Pfenning 
Auflage. – Verlag, Jahr Überarb. Aufl Stark 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




2 : Grundkurs. Biokatalyse und Stoffwechsel, 
Umweltschutz und Alltagschemie 
Verfasser Michael Hünten 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark Aufl. - 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   




2 : Leistungskurs. Biomoleküle, Stoffwechsel, 
Organische Chemie des Alltags 
Verfasser Harald Becker 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udk Abit   
 
Sachtitel Abitur-Training Chemie Rechnen in der Chemie 
Verfasser Karl Kanz 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Udk Abit 
 




Cornelsen Abiturwissen kompakt Chemie : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer 
Verfasser Manfred Kuballa ; Joachim Kranz 
Auflage. – Verlag, Jahr Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Udk 2 Kuba 
 
Sachtitel Abi-Countdown Chemie Grundkurs und Leistungskurs: Prüfungsaufgaben 
Verfasser Ziegelmaier, Günther 
Auflage. – Verlag, Jahr Manz, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Udk 21 Zieg  
 
Sachtitel Top im Abi Chemie: [mit CD-ROM ; für Schülerinnen 
und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur] 
Verfasser Iris Schneider 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udk 2 Top  
 
Sachtitel 
Duden Abiturhilfen : Training für Klausuren und 
Abitur 
2. Organische Chemie - Grundwissen und 
Prüfungsvorbereitung 11. bis 13. Klasse 
Verfasser Peter Heußler 
Auflage. – Verlag, Jahr 3. aktualisierte Aufl. - Duden-Verl. 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udl Heuß 
 
Sachtitel Organische Stoffklassen, Natur-, Kunst- und Farbstoffe 
Verfasser Kiefer, Gerald 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.] - Stark, [2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Udm Kief   
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Deutsch 
 
Sachtitel Duden 100 Prüfungsfragen Abitur Deutsch : [fürs 
schriftliche und mündliche Abitur] 
Verfasser Schomber, Annette 
Auflage. – Verlag, Jahr Bibliogr. Inst., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ogn 1 Scho 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Deutsch / Gymnasium, Gesamtschule / Grundkurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Abit 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Deutsch / Gymnasium, Gesamtschule / Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Pgk Abit 
 
Sachtitel Lyrik der Romantik [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2007 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt : Deutsch - Literaturgeschichte, Epochen 
Verfasser Becker, Franz 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Beck 
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Deutsch 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt : Deutsch - Prosa, Drama, Lyrik 
Verfasser Gigl, Claus J. 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pbm Gigl 
 
Sachtitel Duden, Prüfungstraining Deutsch, Abitur 
Verfasser Schomber, Annette 
Auflage. – Verlag, Jahr Bibliogr. Inst., 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Scho 
 
Sachtitel Thomas Mann, Tonio Kröger [Elektronische Ressource] : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Thomas Mann, Der Tod in Venedig [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Theodor Fontane, Effi Briest [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Lessing, Emilia Galotti [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 




Keine Pannen bei der Gedichtinterpretation 
[Elektronische Ressource]  : Tipps und Übungen zur 
Abiturklausur 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Kafka, Die Verwandlung [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Heinrich Heine, Gedichte [Elektronische Ressource]  
: Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Günter Grass [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Goethe, Iphigenie auf Tauris [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
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Deutsch 
 
Sachtitel Friedrich Schiller, Maria Stuart [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Friedrich Schiller, Die Räuber [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Fontane, Irrungen Wirrungen [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Dramentheorien [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Büchner, Dantons Tod [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 23
Deutsch 
 
Sachtitel Bertolt Brecht, Leben des Galilei [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel 
Beispiel für ein Abitur-Prüfungsgespräch zum Thema 
Max Frischs Roman "Homo Faber" [Elektronische 
Ressource] 
Verfasser Tornsdorf, Helmut 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Abiturwissen - Erzähler [Elektronische Ressource]  : Erzählsituationen 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Abiturwissen - Eichendorffs [Elektronische Ressource]  : Aus dem Leben eines Taugenichts 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 




Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 24
Deutsch 
 
Sachtitel Abiturwissen - Büchners Woyzeck [Elektronische Ressource] 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel 
Abiturfragen zu Lessings "Nathan der Weise" 




Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Langfristige Abiturvorbereitung Grundwissen Deutsch [Elektronische Ressource]  : Onlinekurs 
Verfasser Tornsdorf, Helmut 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib 
Standort HLB-Onleihe 




Texte und Methoden : Fit für das Abitur: 
Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und 
Stil, Lesetechnik 
Verfasser Hackenbroch-Krafft, Ida 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl., 1. Dr. - Cornelsen, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Magazin 
Signatur A 2006/632 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Deutsch : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Ute Fenske (Hrsg.) 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ogn 1 Deut 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 25
Deutsch 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Deutsch -  Literaturgeschichte, Epochen 
Verfasser von Franz Becker 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Beck 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Deutsch Prosa, Drama, Lyrik 
Verfasser von Claus Gigl 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Gigl 
 
Sachtitel 
Endspurt zum Abitur : Wissen und Arbeitstechniken 
für Deutsch-Prüfungen ; mit Lösungen und 
Aufsatzbeispielen (Mentor-Lernhilfe) 
Verfasser von Antje Kelle 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Mentor-Verl., 1994 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




1. Arbeitshilfen zum Textverständnis für Oberstufe 
und Abitur 
2. Textarten und Textproduktion für Oberstufe und 
Abitur 
3. Textanalyse und Textkommentar für Oberstufe 
und Abitur 
Verfasser von Wolfgang Spengler ; Otto-Michael Blume ; 
Wolfgang Meyer 
Auflage. – Verlag, Jahr 1991 - 1995 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Spen 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 26
Deutsch 
 
Sachtitel Fit fürs Abi Deutsch : Wissen : für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit Glossar] 
Verfasser Schardt, Friedel … 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Dr. – Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Fit 
 
Sachtitel Fit fürs Abi Deutsch : Training : für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit Glossar] 
Verfasser Schänzlin, Gertrud 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Dr. – Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgk Fit 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Deutsch, Interpretationen : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Gertrud Schänzlin 
Auflage. – Verlag, Jahr 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pbk 2 Schä 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Deutsch : schriftliche und mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Friedel Schardt ; Bettina Schardt 
Auflage. – Verlag, Jahr 1997 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ogn 1 Scha 
 
Sachtitel Abitur-Training Deutsch Dramen analysieren und interpretieren 
Verfasser Wolfgang Pasche 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgl 2 Abit 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 27
Deutsch 
 
Sachtitel Abitur-Training Deutsch Epische Texte analysieren und interpretieren 
Verfasser Werner Winkler 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Pgl 3 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Deutsch Erörtern und Sachtexte analysieren 
Verfasser Hartmut von der Heyde 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ogn 1 Abit 
 
Sachtitel 
Cornelsen Abiturwissen kompakt  Deutsch : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer 
Verfasser Peter Kohrs 
Auflage. – Verlag, Jahr Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Og Kohr 
 
Sachtitel 
Top im Abi Deutsch : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autoren: Helmut Lindzus ...] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 






Verfasser Reitmajer, Valentin 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. – Manz, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Og Reit  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 28
Deutsch 
 
Sachtitel Abi-Countdown Deutsch Der deutsche Aufsatz : (12./13. Schuljahr) 
Verfasser Diethard Lübke 
Auflage. – Verlag, Jahr Manz, 1991 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ogn 1 Dude  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 29
Englisch 
 
Sachtitel Duden, Abiwissen Englisch - Landeskunde 
Verfasser Bauer, Ulrich 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ofk 6 Baue 
 
Sachtitel Duden 100 Prüfungsfragen Abitur Englisch : [fürs 
schriftliche und mündliche Abitur] 
Verfasser Mein, Ute 
Auflage. – Verlag, Jahr Bibliogr. Inst., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ofk 4 Mein 
 
Sachtitel Duden, Prüfungstraining Englisch, Abitur 
Verfasser Bauer, Ulrich 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Baue 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Englisch : Landeskunde 
Verfasser Nowotny, Sarah 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. -  Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Cel 10 Nowo 
 
Sachtitel 
Langenscheidt, Abitur-Wörterbuch Englisch : 
englisch-deutsch, deutsch-englisch ; [Extra-Teil zur 
Prüfungsvorbereitung] 
Verfasser Ronge, Dorothée 
Auflage. – Verlag, Jahr Neubearb. -  Langenscheidt, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 5 Lang 
 
Sachtitel [Abitur  / Hessen / Englisch / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 30
Englisch 
 
Sachtitel William Shakespeare -  Macbeth [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen  
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel T. Williams, The Glass Menagerie [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel T. Williams, A Streetcar Named Desire [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Shakespeare's Sonnets [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Mark Twain, Tom Sawyer und Huckleberry Finn [Elektronische Ressource] : Abiwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 31
Englisch 
 
Sachtitel J.D. Salingers - The Catcher in the Rye [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel F. S. Fitzgeralds  The Great Gatsby [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel [Der fremdsprachliche Unterricht / Englisch] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Friedrich, 1991- (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Lesesaal 
Signatur 42 / IA 5143 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Englisch : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von David Clarke (Hrsg.) 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Engl   
 
Sachtitel 
Mentor-Lernhilfe Englisch : Endspurt zum Abitur ; 
Original-Prüfungsaufgaben mit Lösungsweg und 
Musterlösungen ; mit Formulierungshilfen für die 
Textproduktion 
Verfasser Angela Einberger ; Susanne Leeb 
Auflage. – Verlag, Jahr Mentor-Verl., 2001 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Ment  
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 32
Englisch 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Englisch : schriftliche und mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Rudolf Beck ; Dieter Götz ; Thomas Herbst 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. vollst. überarb. u. erg. – Schroedel, 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Beck 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Englisch  
Grammatikübung : Grundlagen und Aufgaben mit 
Lösungen 
Verfasser Rainer Jacob 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Englisch  
Grundfertigkeiten des Schreibens : Basiswissen mit 
Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Frank-Michael Bülow 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2005] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 41  
 
Sachtitel 
Abitur-Training Englisch  
Grundlagen der Textarbeit : mit Aufgaben und 
Lösungen 
Verfasser Frank-Michael Bülow 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2007] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Englisch  Sprachmittlung : deutsch-englisch ; englisch-deutsch 
Verfasser Theis ; Werkmann 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 




Abitur-Training Englisch  
Sprachfertigkeit : Hörtexte mit Übungsaufgaben und 
Lösungen 
Verfasser Dretzke ; Kieweg 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2001 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Englisch  Textaufgaben : literarische Texte und Sachtexte 
Verfasser Liam Cleary 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Englisch  Themenwortschatz 
Verfasser Rainer Jacob 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2007] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Englisch  Themenwortschatz : Aufgaben und Lösungen 
Verfasser Rainer Jacob 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2005] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Englisch  
Übersetzungsübung : Grundlagen und Texte mit 
Musterübersetzungen 
Verfasser Mary Schäfer ; Wolfgang Schäfer 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2007] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Abit 
 




Cornelsen Abiturwissen kompakt Englisch : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer 
Verfasser David Clarke 
Auflage. – Verlag, Jahr Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofk 2 Clar 
 
Sachtitel 
Top im Abi Englisch : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autorin: Sarah Nowotny] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ofk 2 Top  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 35
Erdkunde 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Erdkunde / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2009(2008)(Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Magazin 
Signatur Z 4923 (Hes,Erdk,Gym,Ges,GK/LK) 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Erdkunde : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Walter Kleesattel (Hrsg.). Autorinnen und 
Autoren: Steffen Bender ... 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Erdk  
 
Sachtitel Abitur-Training Erdkunde : Grundlagen, Arbeitstechniken und Methoden 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Freising : Stark  
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Cb Abit 
 
Sachtitel Cornelsen Abiturwissen kompakt Erdkunde 
Verfasser Peter Fischer 
Auflage. – Verlag, Jahr 3., aktualisiert Aufl. - 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Fisc  
 
Sachtitel Top im Abi : [mit CD-ROM ; für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur] Erdkunde 
Verfasser [Autor: Bernd Raczkowsky] 
Auflage. – Verlag, Jahr 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Top  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 36
Erdkunde 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Geographie : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Margareta Hillesheim ; Karl Pollmann ; Karlheinz 
Uhlenbrock 
Auflage. – Verlag, Jahr [Braunschweig] : Schroedel, 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Hill  
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Geographie : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Waldeck, Winfried 
Auflage. – Verlag, Jahr [Nachdr.]. - Hannover : Schroedel, 2002 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Wald 
 
Sachtitel Allgemeine Geografie, regionale Geografie 
Verfasser Spielbauer, Eduard 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ca Spie   
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 37
Ethik 
 
Sachtitel Abitur-Wissen : Ethik Recht und Gerechtigkeit 
Verfasser Ingrid Roßner ; Sieglinde Kutter 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur noch im Geschäftsgang, in Kürze verfügbar 
 
Sachtitel 





Auflage. – Verlag, Jahr 2., überarb. Aufl. – Stark, 1994 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Lco Abit 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 38
Französisch 
 
Sachtitel Langenscheidt Abitur-Wörterbuch Französisch : Französisch - Deutsch, Deutsch - Französisch 
Verfasser Klausmann, Birgit 
Auflage. – Verlag, Jahr Neubearb. - Langenscheidt, 2009 
Standort Marquardstraße, Ausleihe 
Signatur 21 / Spra 463 Lan 06 
 
Sachtitel 
PONS Texte schreiben Französisch : [Aufsatz, 
Textanalyse, Zusammenfassung ; Schule für 
Oberstufe und Abi] 
Verfasser Drever, Torsten 
Auflage. – Verlag, Jahr Vollst. Neuentwicklung, 1. Aufl. - Klett Sprachen, 
2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 4 Pons 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Französisch / Gymnasium, Gesamtschule /Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2009(2008) - 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Abit 
 
Sachtitel [Der fremdsprachliche Unterricht / Französisch]  
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Seelze : Friedrich, 1991- (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Zeitschriftenlesesaal 
Signatur 42 / IA 5143 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Französisch : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Anette Hoffmann (Hrsg.). Autorinnen und 
Autoren: Gregor Dietz ... 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Fran  
 




Abitur-Training Französisch  
Landeskunde Frankreich : Texte mit Aufgaben und 
Lösungen 
Verfasser Karl-Heinz Hahn 
Auflage. – Verlag, Jahr Abitur-Training. - Stark. -  Französisch. - [Neuaufl.]. - 
[2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Französisch Literatur : Texte mit Aufgaben und Lösungen 
Verfasser Benl ; Steets 
Auflage. – Verlag, Jahr 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Französisch Themenwortschatz 
Verfasser Heller-Doyère ; Wußler 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - [2005] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm Abit   
 
Sachtitel 
Top im Abi Französisch : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autorin: Catherine Gagnon] 
Auflage. – Verlag, Jahr [Nachdr.] - 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ofm 2 Top   
 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 40
Geschichte 
 
Sachtitel Duden, Abiwissen Geschichte - Weimarer Republik 
und Nationalsozialismus 
Verfasser Brückmann, Asmut 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Emp 6 Brüc 
 
Sachtitel Duden 100 Prüfungsfragen Abitur Geschichte : [fürs 
schriftliche und mündliche Abitur] 
Verfasser Antes, Steffen 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Emp Ante 
 
Sachtitel Duden, Prüfungstraining Geschichte, Abitur 
Verfasser Brückmann, Asmut 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Ek Brüc 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt : Geschichte – 1871 bis 1945 
Verfasser Göbel, Walter 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Emp 8 Göbe 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt : Geschichte - Deutschland nach 1945 
Verfasser Gigl, Claus J. 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Emp 8 Gigl  
 
Sachtitel Geschichte Oberstufe : von der Französischen Revolution bis heute 
Verfasser Winkler, Ulrich 
Auflage. – Verlag, Jahr Aktualis. Aufl. - Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ek Wink 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 41
Geschichte 
 
Sachtitel Vorbereitung auf das Abitur in Geschichte [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Abiturvorbereitung Geschichte [Elektronische Ressource]  : Alles was du wissen musst 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Abiturprüfungsfragen und -antworten zur Geschichte im 19. Jahrhundert [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Abiturfragen Grundwissen für das Fach Geschichte [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Geschichte / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009)(Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ea Abit 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 42
Geschichte 
 
Sachtitel Langfristige Abiturvorbereitung Grundwissen Geschichte [Elektronische Ressource] 
Verfasser Tornsdorf, Helmut 
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Geschichte : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser Wilhelm Matthiessen ... (Hrsg.) 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ea Gesc 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Geschichte : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Volker Frielingsdorf 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Emp Frie  
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Geschichte : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Ulrich Scholz ; Johannes Altenberend 
Auflage. – Verlag, Jahr 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ea Scho 
 
Sachtitel 
Geschichte : Abitur-Training 
1. Deutschland vom 19. Jh. bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs, USA, Sowjetunion 
Verfasser Christoph Bühler 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Eao Abit 




Geschichte : Abitur-Training 
1 : Grundkurs K 12. Vom Kaiserreich bis zum 
Zweiten Weltkrieg, (1871 - 1938), Bayern auf dem 
Weg zum modernen Staat 
Verfasser Feldmeier ... 
Auflage. – Verlag, Jahr Aktual. Aufl. – Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Eao Abit 
 
Sachtitel 
Geschichte : Abitur-Training 
2. Vom Zweiten Welkrieg bis zur Wiedervereinigung, 
Europäische Einigung, Weltpolitische Konstellationen 
Verfasser Bürger … 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, [2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Eao Abit 
 
Sachtitel 
Geschichte : Abitur-Training 
2. Deutschland seit 1945, Europäische Einigung, 
Weltpolitik der Gegenwart 
Verfasser Biedert ; Größl ; Müller 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Eao Abit  
 
Sachtitel 
Cornelsen Abiturwissen kompakt Geschichte : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer Berlin 
Verfasser Wilhelm Matthiessen 
Auflage. – Verlag, Jahr 4., aktualisierte Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Eal Matt 
 
Sachtitel 
Top im Abi Geschichte : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autor: Volker Frielingsdorf] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel [u.a.], 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ek Top 
 




Duden-Abiturhilfen : [Training für Klausuren und 
Abitur] - Geschichte : die Abiturprüfung ; [12./]13. 
Schuljahr  
1. 
Verfasser Peter Lautzas 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 1989 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Eal Dude  
 
Sachtitel 
Duden-Abiturhilfen : [Training für Klausuren und 
Abitur] - Geschichte : die Abiturprüfung ; [12./]13. 
Schuljahr 
2. Die schriftliche Prüfung : Aufgaben und 
Lösungsbeispiele 
Verfasser Peter Lautzas 
Auflage. – Verlag, Jahr Dudenverl., 1991 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Eal Dude  
 
Sachtitel 
Duden-Abiturhilfen : [Training für Klausuren und 
Abitur] - Geschichte : die Abiturprüfung ; [12./]13. 
Schuljahr 
Von der Französischen Revolution bis zur 
Grundlegung der bipolaren Welt (1918) : 11. bis 13. 
Klasse 
Verfasser von Harald Jaeger 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., völlig neu bearb. Aufl. - Dudenverl., 2002 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ek Jaeg 
 
Sachtitel 
Duden-Abiturhilfen : [Training für Klausuren und 
Abitur] - Geschichte : die Abiturprüfung ; [12./]13. 
Schuljahr 
Von der Weimarer Republik bis zur Europäischen 
Union : 11. bis 13. Klasse 
Verfasser von Harald Jaeger 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., völlig neu bearb. Aufl. - Dudenverl., 2002 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe  
Signatur 41 / Ekn Dude 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 45
Geschichte 
 
Sachtitel Weimarer Republik [Elektronische Ressource]  : Mündliches Abitur - Typische Prüfungsfragen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Französische Revolution [Elektronische Ressource]  
: Abiturfragen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Spickzettel Französische Revolution [Elektronische Ressource]  : Abiturfragen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Deutschland nach 1945 [Elektronische Ressource]  : Abiturprüfungsfragen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Das lange 19. Jahrhundert [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 46
Geschichte 
 
Sachtitel Antisemitismus und Holocaust [Elektronische Ressource]  : Mündliche Abitur-Prüfungsfragen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Aldous Huxley's Brave New World [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Abiturwissen Weimarer Republik in Fragen und Antworten (Testform) [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Abiturprüfungsfragen - Europäische Einigung [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 




Latein ganz leicht - Fit im Übersetzen : der ideale 
Prüfungstrainer ; [für Klassenarbeiten, Abitur und 
Latinum] 
Verfasser Maier, Friedrich 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl., [Nachdr.] - Hueber, 2009 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Oem 2 Maie 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Latein / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Oem 2 Abit 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 48
Mathematik 
 
Sachtitel Mathematik - Analysis 
Verfasser Palme, Gerhard 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Tak 1 Palm 
 
Sachtitel Mathematik - analytische Geometrie und lineare Algebra 
Verfasser Janka, Werner 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Tak 1 Jank 
 
Sachtitel Duden, Prüfungstraining Mathematik, Abitur : Analysis 
Verfasser Danner, Eva 
Auflage. – Verlag, Jahr Bibliograph. Inst., 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Td Dann  
 
Sachtitel Mathematik - Abitur 
Verfasser Bossek, Hubert 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., aktua-lisierte Aufl. : Dudenverl. [u.a.], 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Math 
 
Sachtitel Abiturvorbereitung Mathematik, Sekundarstufe II, Nordrhein-Westfalen : [Arbeitsheft mit Lösungen] 
Verfasser Lowinski, Gerhard 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl., 1. Dr. - Cornelsen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Abit 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / Grundkurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Abit 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 49
Mathematik 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / Grundkurs / CD-ROM-Beilage] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Tak Abit 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Abit 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / Leistungskurs / CD-ROM-Beilage] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe / Medienwannen 
Signatur 41 / Tak Abit 
Signatur 41 / Tak Abit 
 
Sachtitel 
Formelsammlung : Formeln, Tabellen, Daten ; 
Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie, Biologie, 
Informatik ; [bis zum Abitur ; mit CD-ROM und 
Internetportal] 
Verfasser Becker, Frank-Michael 
Auflage. – Verlag, Jahr 6. Aufl. - Paetec, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uam Form 
 
Sachtitel 
Abi-Prüfungstrainer Mathematik : [über 20 
Originalprüfungen mit Schritt-für-Schritt-Lösungen ; 
CD-ROM: Abitur-Steckbrief für Ihr Bundesland] 
Verfasser von Katrin Lehr ... (Hrsg.) 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Math  
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 50
Mathematik 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Mathematik - Analysis 
Verfasser von Gerhard Palmer 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Palm 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Mathematik - analytische Geometrie und lineare Algebra 
Verfasser von Werner Janka 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Jank 
 
Sachtitel 
Fit fürs Abi : Mathematik : Wissen : für Schülerinnen 
und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit 
Glossar] 
Verfasser Seeger, Hartmut 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Dr. – Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Fit 
 
Sachtitel 
Fit fürs Abi : Mathematik : Training : für Schülerinnen 
und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur [mit 
Glossar] 
Verfasser Jonzcyk, Stefan 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Dr. – Schroedel, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Fit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Mathematik  
1. Analytische Geometrie und lineare Algebra : 
Grundlagen und Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Sybille Reimann 
Auflage. – Verlag, Jahr Neuaufl. – Stark, [2004] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tcn Abit 




Abitur-Training Mathematik  
2 : Grund- und Leistungskurs. Analytische Geometrie 
und lineare Algebra : Aufgaben und Lösungen 
Verfasser Harald Riede 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. – Stark, 1993 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tcn Abit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Mathematik  
Analysis 
Grundkurs : Grundlagen und Aufgaben mit Lösungen 
Leistungskurs : Grundlagen und Aufgaben mit 
Lösungen 
Verfasser Walter Czech 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Td Abit 
 
Sachtitel 
Abitur-Training Mathematik  
Stochastik 
Grundkurs : Grundlagen und Aufgaben mit Lösungen 
Leistungskurs : Grundlagen und Aufgaben mit 
Lösungen 
Verfasser Sybille Reimann 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tbm Abit 
 
Sachtitel 
Top im Abi Mathematik : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autoren: Thomas Hechinger ...] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Top 
 




Abi-Aufgaben : (Zentralabitur 2007) ; kinderleicht 
durch's Mathe-Abi mit Muster-Lösungen ; Hessen 
Grundkurs 
Verfasser Neumann, Patrik 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Sciwie-Verl., 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Neum 
 
Sachtitel [Erfolg im Mathe-Abi / Hessen / Basiswissen / Übungsbuch für den Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Freiburger Verl., 1.2008(2007) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Erfo 
 
Sachtitel [Erfolg im Mathe-Abi / Hessen / Prüfungsaufgaben / Übungsbuch für den Grundkurs] 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr Freiburger Verl., 1.2008(2007) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Erfo 
 
Sachtitel [Erfolg im Mathe-Abi / Hessen / Prüfungsaufgaben / Übungsbuch für den Leistungskurs] 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr Freiburger Verl., 1.2008(2007) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak Erfo 
 
Sachtitel Analytische Geometrie 
Verfasser Müller, Alfred 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.] -  Stark, [2007?] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tcn Müll   
 




Cornelsen Abiturwissen kompakt Mathe : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer Berlin 
Verfasser Fritz Kammermeyer ; Roland Zerpies 
Auflage. – Verlag, Jahr 3., aktualisierte Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Kamm 
 
Sachtitel Analysis, Stochastik, Vektorrechnung [Elektronische Ressource]  : Abiturklausur 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar  
 
Sachtitel Fit fürs Abi: AufgabenTrainer Analytische Geometrie 
: 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser [Stefan Jonczyk ; Walter Schneider] 
Auflage. – Verlag, Jahr [Nachdr.]. – Schroedel, 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Ionc 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Analysis : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser [Stefan Jonczyk ; Walter Schneider] 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2001 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Ionc 
 
Sachtitel Abi-Countdown Analysis Grundkurs 
Verfasser Bickl, Georg 
Auflage. – Verlag, Jahr 3. Aufl. – Manz, 2001 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Td Bick 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 54
Mathematik 
 
Sachtitel Abi-Countdown Analysis Leistungskurs 
Verfasser Bickl, Georg 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. – Manz, 1999 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Td Bick 
 
Sachtitel Abi-Countdown analytische Geometrie Grundkurs 
Verfasser Einbock, Reinhardt 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. – Manz, 1999 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Einb  
 
Sachtitel Abi-Countdown analytische Geometrie Leistungskurs 
Verfasser Einbock, Reinhardt 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. – Manz, 1999 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Stochastik ; 1  
Beschreibende Statistik und 
Wahrscheinlichkeitstheorie : [11. bis 13. Klasse] 
Verfasser Ingrid Knoche 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. - Duden-Verl., 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Tak 1 Dude  
 




Einheitliche Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung Musik [Tonträger]  : Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 in der 
Fassung vom 17.11.2005 ; [Hörbeispiele]  
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Luchterhand, 2007 
Standort Marquardstraße, Medienstelle  
H.-von-Bibra-Platz, Lesesaal  
Signatur 14 / Pol 905 Stän 
15/10  
 
Sachtitel Schülerduden, Musik : das Fachlexikon von A - Z 
Verfasser hrsg. und bearb. von der Red. Schule und Lernen. 
[Red. Leitung: Simone Senk] 
Auflage. – Verlag, Jahr 4., völlig neu bearb. Aufl. - Mannheim [u.a.] : 
Dudenverl., 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe   
Signatur 41 / Sba Schü 
 
Sachtitel Top im Abi Musik 
Verfasser [Autor: Jürgen Rettenmaier]. 
Auflage. – Verlag, Jahr 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Sb Top   
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 56
Physik 
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Physik 
Verfasser Stainer, Wolfgang 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. – Klett, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Stai 
 
Sachtitel 
Physik Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; DVD-ROM: 
ausführliche Themen mit multimedialen Elementen ; 
www.schuelerlexikon.de: Aktualisierung und 
Erweiterung des Wissens] 
Verfasser Meyer, Lothar 
Auflage. – Verlag, Jahr 2., aktualisierte Aufl. - : Paetec [u.a.], 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck 2 Phys 
 
Sachtitel [Abitur / Hessen / Physik / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uc Abit 
 
Sachtitel Abi-Prüfungstrainer Physik 
Verfasser von Werner Lorbeer (Hrsg.). Autorinnen und Autoren: 
Veit Berger ... 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Phys  
 
Sachtitel AbiWissen kompakt Phyik 
Verfasser von Wolfgang Stainer 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. - Stuttgart : Klett Lernen und Wissen, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 







Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 57
Physik 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Physik : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Rolf Hermes ; Hans-Dieter Klaas 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2003 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Herm 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: in Physik : schriftliche und mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Dirk Kähler 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Atom- und Quantenphysik: Leistungskurs, Aufgaben 
mit Lösungen 
Verfasser Horst Lautenschlager  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Elektrisches und magnetisches Feld : Leistungskurs, 
Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Horst Lautenschlager 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Elektromagnetische Felder, Schwingungen und 
Wellen : Leistungskurs, Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Horst Lauten-schlager 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 









Elektromagnetische Felder, Schwingungen und 
Wellen, Photonen : Grundkurs, Aufgaben mit 
Lösungen 
Verfasser Horst Lautenschlager 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark, [2007?] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Physik Kernphysik : Leistungskurs, Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Horst Lautenschlager 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark,  [2004] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Quanten-, Atom- und Kernphysik : Grundkurs, 
Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Horst Lautenschlager 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. - Stark,  [2007?] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Abit 
 
Sachtitel 
Cornelsen Abiturwissen kompakt Physik : das 
komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer 
Verfasser Hans-Peter Götz 
Auflage. – Verlag, Jahr Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Götz 
 
Sachtitel Top im Abi : [mit CD-ROM ; für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur] 
Verfasser 
 
Auflage. – Verlag, Jahr Schroedel, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 59
Physik 
 
Sachtitel Abi-Countdown Physik Grundkurs 
Verfasser Beuthan, Steffen 
Auflage. – Verlag, Jahr Manz, 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Uck Beut  
 
Sachtitel Abi-Countdown Physik Leistungskurs 
Verfasser Beuthan, Steffen 
Auflage. – Verlag, Jahr 2. Aufl. -  Manz, 2000 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 





1. Felder : (12./13. Schuljahr) 
Verfasser Wolfram Winnenburg 
Auflage. – Verlag, Jahr 1994 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ucp Dude 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 60
Politik und Wirtschaft 
 
Sachtitel Volkswirtschaft 
Verfasser Wissel, Manfred 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
URL 41 / Hb Wiss 
 
Sachtitel 
Buchners Abiturwissen Politik : Basiswissen für die 
Oberstufe ; mit einem Anhang zu Klausur- und 
Arbeitstechniken 
Verfasser Handwerger, Manfred 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. -  Buchner, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Gkk Buch 
 
Sachtitel Gesetzgebung, Parteien und die Macht im Staat [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Die Europäische Union [Elektronische Ressource]  : Abiturwissen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] - Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel Grundlagen der nationalen und internationalen Politik 
Verfasser Schäffer, Fritz 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.] - Stark, [2006] 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Gkk Schä 
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 61
Politik und Wirtschaft 
 
Sachtitel 
[Abitur / Hessen / Politik und Wirtschaft / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- und 
Leistungskurs] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2010(2009) (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Gkk Abit 
 
Sachtitel Abitur-Training Betriebswirtschaft 
Verfasser Ulrike Brombierstäudl ; Kerstin Vonderau 
Auflage. – Verlag, Jahr Aktual. Aufl. – Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Hk Abit 
 
Sachtitel 
Cornelsen Abiturwissen kompakt Politik, Sozialkunde 
: das komplette Basiswissen für die neun wichtigsten 
Abiturfächer 
Verfasser Johannes Greving 
Auflage. – Verlag, Jahr 3., aktualisierte Aufl. - Cornelsen Scriptor, 2004 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Gkk 6 Grev  
 
Sachtitel 
Top im Abi Politik und Wirtschaft : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das 
Abitur] 
Verfasser [Autoren: Sabine Leopold ...] 
Auflage. – Verlag, Jahr [Nachdr.]. – Schroedel, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Gkn Top  
 




Abitur Religion : Aufgabenstellungen und 
methodische Hilfen für besondere Lernleistungen 
und Präsentationen 
Verfasser Dam, Harmjan 
Auflage. – Verlag, Jahr Braunschweig : Diesterweg, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Kbk Abit 
 
Sachtitel Vorbereitung auf das Abitur evangelische Religionslehre 
Verfasser Richardt, Max W. 
Auflage. – Verlag, Jahr 6., überarb. Aufl. - Manz, 2006 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Nek Rich 
 
Sachtitel Abiturwissen was ist der Mensch? : theologische Anthropologie / Uwe Stamer 
Verfasser Uwe Stamer 
Auflage. – Verlag, Jahr Stuttgart [u.a.] : Klett, 1998 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Katholische Religion : Grundkurs ; 1. Gottesglaube - 
Atheismus, Jesus Christus, Soziale Gerechtigkeit 
Verfasser Johannes Kaiser 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. – Stark, 1997 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Katholische Religion : Grundkurs ; 2. Wissen und 
Glauben, Kirche in der Welt von heute, Christliche 
Anthropologie 
Verfasser Johannes Kaiser 
Auflage. – Verlag, Jahr Stark, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Kel 1 Abit 
 





Bewegungslehre, Sportpsychologie : Grundlagen 
und Aufgaben mit Lösungen 
Verfasser Wolfram Peters 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 




Trainingslehre : Leistungskurs ; Grundlagen mit 
Aufgaben und Lösungen 
Verfasser Wolfram Peters 
Auflage. – Verlag, Jahr [Neuaufl.]. – Stark, 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Ybk 3 Abit 
 




Studieren ohne Abitur : Entwicklungspotenziale in 
Bund und Ländern [Elektronische Ressource] : eine 
empirische Analyse 
Verfasser Nickel, Sigrun 
Auflage. – Verlag, Jahr CHE, Centrum für Hochschulentwicklung, 2009 
Standort Online verfügbar 
Signatur urn:nbn:de:101:1-2009100140 
 
Sachtitel Abitur - und was jetzt? : Studieren bei der Bundeswehr 
Verfasser Fischer, Markus 
Auflage. – Verlag, Jahr Aqua-Verl., 2009 
Standort Online verfügbar 
Signatur urn:nbn:de:101:1-2009100140 
 
Sachtitel Fit fürs Abi: Referate, Facharbeit : 12. und 13. Schuljahr 
Verfasser Karlheinz Uhlenbrock 
Auflage. – Verlag, Jahr 1. Aufl. – Schroedel, 2001 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Adn 1 Uhle 
 
Sachtitel Berufsstart für Abiturienten : 51 Berufe mit Zukunft 
Verfasser Selka, Reinhard 
Auflage. – Verlag, Jahr Bertelsmann, 2008 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Nlk Selk   
 
Sachtitel 
Einheitliche Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung Evangelische Religionslehre  
[Elektronische Ressource]  : Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 in der 
Fassung vom 16.11.2006  
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Luchterhand, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Lesesaal 
Signatur 15/10   
 
Themenheft Abitur / Hochschul- und Landesbibliothek 65
Fächerübergreifend 
 
Sachtitel Das Abibuch : wie man das Abitur und andere Endspiele gewinnt ; [für Besserwisser] 
Verfasser Richter, Franziska 
Auflage. – Verlag, Jahr Booklett, 2007 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41 / Adn Abib 
 
Sachtitel 
Differenziertes Lernen bis zum Abitur [Elektronische 
Ressource]  : Anregungen zum Umgang mit 
Heterogenität in der gymnasialen Oberstufe 
Verfasser Bosse, Dorit 
Auflage. – Verlag, Jahr Kassel : Univ.-Bibliothek, 2007 
Standort Online verfügbar 
Signatur urn:nbn:de:hebis:34-2007032617510 
 
Sachtitel Abitur und die Organisation der Abschlussjahrgangsstufe [Elektronische Ressource] 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr [Online-Ausg.] -  Divibib, 2006 
Standort HLB-Onleihe 
Signatur Online verfügbar 
 
Sachtitel 
Abiturprüfungen / Kultusministerium des Landes 
Sachsen-Anhalt [Elektronische Ressource]  : 
Aufgaben der schriftlichen Abiturprüfungen zu den 
Fächern Biologie, Chemie, Deutsch, Französisch, 
Geographie, Geschichte, Mathematik, Russisch und 
Physik  / Sachsen-Anhalt / Kultusministerium 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr LISA, 2000- (Zeitschrift) 




Berufswahl für Abiturienten : Ausbildungs- und 
Studienwege in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz; mit Berufe-Lexikon 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr Lexika-Verl., 14.2002 (Zeitschrift) 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe 
Signatur 41/ Nl Beru 
 




5000 Abitur-Aufgaben [Elektronische Ressource] : 
stressfrei fit fürs Abi! ; alles für Abitur ; echte 
Prüfungsaufgaben zur Abi-Vorbereitung aus 20 
Schulfächern, sortiert nach Fächern und 
Themengebieten, schnell finden, gezielt üben ; 
Bonus: Wissenstrainer mit 5.555 Fragen aus allen 
Fachbereichen 
Verfasser  
Auflage. – Verlag, Jahr SAD, 2005 
Standort H.-von-Bibra-Platz, Ausleihe, Medienwannen 
Signatur 41 / Ne Fünf 
 
 
 
